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Dian Ayu Lestari. KEEFEKTIFAN LAYANAN BIMBINGAN 
KELOMPOK TEKNIK ROLE PLAYING UNTUK MENGURANGI 
PRASANGKA SOSIAL PADA PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMK 
BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan layanan bimbingan 
kelompok teknik role playing untuk mengurangi prasangka sosial pada peserta 
didik kelas XI di SMK Batik 2 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan quasi eksperimen (quasi-eksperimen design) dengan 
rancangan nonequivalent control group design. 
Subjek penelitian adalah peserta didik SMK Batik 2 Surakarta yang memiliki 
prasangka sosial tinggi. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 48 orang yang 
terdiri dari 24 orang kelompok eksperimen dan 24 orang kelompok kontrol. 
Instrumen yang digunakan adalah angket prasangka sosial untuk melaksanakan 
pretest dan posttest. 
Keefektifan layanan bimbingan kelompok teknik role playing untuk 
mengurangi prasangka sosial peserta didik dilaksanakan selama lima kali 
pertemuan. Analisis data menggunakan teknik statistik non parametrik dengan uji 
Mann- Whitney U-Test dan Wilcoxon dengan bantuan IBM Statistic 20. 
Hasil analisis diketahui bahwa Z hitung -3, 002 dengan nilai signifikansi 0, 
003. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok teknik role 
playing efektif untuk mengurangi prasangka sosial pada peserta didik kelas XI di 
SMK Batik 2 Surakarta. 
 


















Dian Ayu Lestari. THE EFFECTIVENESS OF GROUP GUIDANCE 
SERVICE WITH ROLE PLAYING TECHNIQUE TO REDUCTION 
SOCIAL PREJUDICE IN ELEVEN GRADE STUDENTS OF SMK BATIK 
2 SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University Surakarta. January 2016. 
The research aimed to study the effectiveness of group guidance service with 
role playing technique to reduction social prejudice in the eleven grade  students 
of J SMK Batik 2 Surakarta. This research was an experimental research with 
quasi experiment and nonequivalent control group design. 
The subject of research was students of SMK Batik 2 Surakarta. They 
included 48 students, 24 in experiment group and 24 in control group. Instrument 
that is used is quotionaire of social prejudice for pretest and posttest. 
The implementation of group guidance service with role playing technique to 
reduction addicted to social prejudice in five repetitions. The data analysis was 
conducted using non-parametric statistic technique with Mann Whitney U-test and 
Wilcoxon tests with IBM Statistic 20. 
From the result of research, it could be found that Z statistic value was -3, 
002 with significance value of 0, 003. It indicated that the group guidance service 
with role playing technique effective to reduction social prejudice in the eleven 
grade  students of SMK Batik 2 Surakarta. 
 




















“ Jauhkanlah diri kamu dari prasangka (jahat) karena sesungguhnya  prsangka 
(jahat) itu adalah dosa” 
(Ayat-ayat Alqur’an) 
 
“Semua yang kau takutkan tak sebanding kebaikan Tuhan, maka teruslah kamu 
berjalan” 
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